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Quatre anys treballant per
millorar l’ensenyament
públic a Eivissa i Formentera
STEI-i Pitiüses
D
es de les passades eleccions sindicals,
a final de 2006, en les quals el
professorat de les Pitiüses ens va donar
el seu suport de forma majoritària, ens vàrem
plantejar lluitar per uns objectius de futur que
ara, amb la perspectiva que ens dóna el
temps, podem dir que hem assolit en bona
part, tot i que no sempre amb l’èxit desitjat.
Des de la responsabilitat que dóna el fet de ser
el sindicat majoritari de l’ensenyament a Eivissa
i Formentera; i sempre amb l’objectiu de
defensar els interessos col·lectius dels treballa-
dors i treballadores i de fer feina per la millora
de l’ensenyament públic a les Pitiüses, la nostra
tasca s’ha basat en aquests eixos prioritaris:
- La denúncia del dèficit històric en infraestruc-
tures educatives i en oferta educativa que
patim a les Pitiüses.
- La lluita per dotar de més estabilitat el
professorat i les plantilles dels nostres
centres, on la taxa de professorat interí és la
més alta de les Illes Balears.
- La informació  periòdica a les treballadores
i treballadors sobre les negociacions en els
distints àmbits i les  novetats en normativa
que ens afecta.
- L’exigència que des d’Eivissa i des de
Formentera es puguin prendre les decisions i les
mesures oportunes d’acord amb les nostres
necessitats i característiques; per això hem fet
una campanya activa per dotar progressivament
de capacitat de decisió i gestió les Delegacions
Territorials Insulars.
- L’oferta de cursos i activitats de formació del
professorat.
- El treball en temes de Cooperació i
Sensibilització a traves d’Ensenyants solidaris.
- La participació en diverses plataformes cíviques
de les Pitiüses i l’augment de la presència socio-
política del sindicat a les Pitiüses.
- Participació, i representació activa, en diversos
fòrums i òrgans de representació institucionals:
“És clara, per part de l’STEI-i, la
voluntat de transmissió de totes
les informacions possibles a
l’afiliació i per extensió a tot el
personal docent.”
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Consells Escolars (municipals, insulars i de
Balears), Comissió d’Escolarització d’Eivissa i
Formentera, Comitè de Seguretat i Salut d’Eivissa
i Formentera per al Personal Docent no
Universitari, Consell Assessor de la Seu
Universitària d’Eivissa i Formentera, Consell de
Cooperació de les Illes Balears, Fons Pitiús de
Cooperació, Comissió de Protecció Social de
l’Ajuntament d’Eivissa, Fòrum de la Immigració
d’Eivissa...
Durant tots aquests anys, des de l’STEI-i Pitiüses, a
través de tots els canals al nostre abast, i sempre
amb voluntat de servei a la comunitat educativa de
les Pitiüses, hem tractat d’atendre les nombroses i
diferents demandes que, per part dels nostres
afiliats, però també per part d’altres sectors de l’en-
senyament, ens han anat sorgint.
És clara, per part de l’STEI-i, la voluntat de
transmissió de totes les informacions possibles a
l’afiliació i per extensió a tot el personal docent. Ho
hem fet en reunions informatives a la nostra seu, en
assemblees o per escrit. Un bon exemple és la
dedicació del nostre, i vostre, sindicat a facilitar
totes les tasques dels nous processos telemàtics de la
Conselleria, que ha fet que els docents de les
Pitiüses hagin tengut al seu abast una informació a
Eivissa i Formentera que la pròpia Conselleria no ha
set capaç de transmetre amb la precisió i claredat
que calia.
Hem informat  periòdicament de les negociacions
en els distints àmbits i de les variacions en la
normativa: dels sexennis i triennis, del pacte d’esta-
bilitat per al personal interí, dels nous accessos
telemàtics al  CGT, a oposicions, a comissions de
serveis, a la tria de funcions i l’adjudicació de
places, reutilització de llibres, tutorització, etc., en
definitiva, de totes les novetats que afectaven, o
eren d’interès, del personal docent.
L’STEI-i Pitiüses al llarg d’aquests anys, ha assistit i
participat activament en diferents reunions: amb el
Consell Insular d’Eivissa, amb el Consell de
Formentera i amb la majoria dels Ajuntaments
d’Eivissa. Així mateix ens hem reunit  amb la
Consellera de Treball del Govern Balear, els 2
Consellers d’Educació d’aquesta legislatura i amb
les responsables de la Delegació Territorial
d’Educació a Eivissa i de la Direcció General de
Planificació i Centres i la Direcció General de
Personal Docent. En totes les ocasions hem volgut
ser portaveus de tota la comunitat educativa, amb el
principal objectiu de treballar per la millora de la
situació de l’ensenyament a Eivissa i
Formentera; la qual cosa suposa, també, la
millora de les condicions de feina dels treba-
lladors i treballadores de l’ensenyament de
les Pitiüses.
Per iniciativa nostra, ens hem reunit amb els
representants eivissencs dels partits polítics
amb representació al Parlament balear:
PSOE, ExC i PP, als quals sempre hem exigit
el mateix compromís de defensa dels
interessos dels treballadors i de l’educació pública a
les Pitiüses, demanant una justa valoració de la
feina del professorat, cercant la transparència i
l’equitat territorial i social i demanant a les adminis-
tracions competents les partides pressupostàries
d’inversió suficients per compensar el dèficit històric
en infraestructures que patim a les Pitiüses. Hem
lluitat, i malauradament hem de continuar lluitant
perquè es construeixin tots els centres educatius que
fan falta, i que ja haurien d’estar en funcionament,
i així poder fer front al repte de d’una correcta
atenció a la diversitat de l’alumnat; amb una
distribució de tot l’alumnat de forma equilibrada
entre tots els centres, amb la dotació del personal i
amb els recursos suficients per aconseguir
l’educació de més qualitat que tots voldríem. Hem
de dir que sempre hem rebut molt bones paraules,
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“...nombroses comissions,
comitès, consells i grups de
treball en els quals l’STEI-i s’ha
posicionat sempre en defensa de
l’escola pública de les Pitiüses...”
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però també podem dir que els resultats no han set
tan positius.
També hem format part de  diferents nombroses
comissions, comitès, consells i grups de treball en els
quals l’STEI-i s’ha posicionat sempre en defensa de
l’escola pública de les Pitiüses, com ara:
Al  Comitè de Seguretat i Salut d’Eivissa i
Formentera per al Personal Docent no Universitari,
on hem exigit que es fessin públiques i que, imme-
diatament se’n corregissin les deficiències, les
avaluacions dels plans i programes de prevenció de
riscos.
Hem participat i assistit a les Avaluacions de riscos
laborals fetes a l’Escola d’Adults i al CEP per part
del Servei de Prevenció de la Conselleria d’Interior
i (a petició nostra) de l’avaluació efectuada al CP
Vara de Rey a causa del despreniment d’un fals
sostre en  una de les aules. 
Així mateix, hem denunciat, i hem exigit solucions
de forma immediata de la situació de les
instal·lacions d’alguns centres (CP Vara de Rey, CP
Can Misses, IES Blanca Dona, IES I. Macabich,
etc.).
En el Consell de Cooperació de les Illes Balears,
STEI-i/Ensenyants Solidaris de les Pitiüses és
membre del Consell i participam activament en les
reunions d’aques, on també formam part del grup
de treball d’educació i sensibilització. 
Al Fons Pitiús de Cooperació, institució referent a
Eivissa i Formentera en totes les iniciatives de sensi-
bilització i cooperació, i de la qual actualment
ocupem la secretaria.
A la Comissió de Protecció Social de l’Ajuntament
d’Eivissa, també treballam per incorporar i
promoure el principi d’igualtat d’oportunitats entre
homes i dones en totes les polítiques i accions dutes
a terme per l’Ajuntament.
En el Consell Assessor de la seu Universitària
d’Eivissa i Formentera participam en l’anàlisi dels
estudis universitaris que s’imparteixen, de les
activitats que ofereix la UIB,  dels canvis que es
preveuen en estudis de postgrau, etc.
Hem potenciat, impulsat i col·laborat molt
activament en la creació i el funcionament dels
diferents Consells Escolars de les Pitiüses, en els
quals hem involucrat un ampli grup de persones,
proposades per l’STEI-i Pitiüses, que hi treballen
activament. 
Al Consell Escolar Insular d’Eivissa, tot i les
dificultats i entrebancs, els sis representants de
l’STEI-i hem proposat i donat suport actiu a les recla-
macions de construcció i reforma dels centres
necessaris, la millora del transport escolar i la
proposta de dotar de capacitat real de decisió i
gestió real la Delegació territorial d’Educació.
Els Consells Escolars Municipals d’Eivissa, de Sant
Josep, de Santa Eulària, de Sant Joan i de Sant
Antoni són ja una realitat, encara que amb funcio-
naments i resultats  diversos; tots han començat a
donar resposta als objectius pels quals es varen
crear: constituir un autèntic fòrum de debat i una veu
de tota la comunitat educativa de les Pitiüses, a qui
els responsables polítics haurien de fer més cas. En
total, són una quinzena les persones que ha
nomenat l’STEI-i Pitiüses als diferents CEM i que, de
forma desinteressada, hi dediquen una part del seu
temps. A tots ells volem, des d’aquí agrair la seua
bona disposició i la feina feta.
El Consell Escolar de Formentera està en procés de
constitució, l’STEI-i ha nomenat ja a les quatre
persones que n’han de formar part.
Malauradament, dificultats burocràtiques han
impedit la seua posada en funcionament. 
Al Consell Escolar de les Illes Balears la presència
del representant del’STEI-i Pitiüses és constant i
serveix, entre altres objectius, per fer present a la
resta de comunitat educativa balear les necessitats i
característiques de l’educació a Eivissa i
Formentera.
Per altra banda, la nostra presència als mitjans de
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comunicació (rodes de premsa, comunicats,
entrevistes...) ha contribuït a fer la difusió de les
nostres propostes i dels problemes educatius i
socials de les illes.  
L’apartat de formació ha estat, aquests quatre anys,
un dels nostres eixos de treball, i hem intentat donar
resposta a necessitats concretes que ens plantejaven
i ens suggerien tant des de l’afiliació en particular
com les treballadores i treballadors en general. Hem
treballat principalment en la línia de la coeducació,
la solidaritat, en la de riscos laborals i en la
necessitat d’ajudar a superar els processos d’oposi-
cions. En total, aquest darrers quatre anys,
hem impartit prop de quaranta cursos que
han abordat temàtiques tan diverses com la
preparació d’unitats didàctiques,  cursos de
primers auxilis i de prevenció de riscos
laborals, un taller d’iniciació a l’escriptura
literària a Formentera o un curs de cinema i
dona, per només citar-ne una petita mostra.
En tots els casos, la valoració per part dels
assistents ha estat positiva, i l’assistència molt
nombrosa. En termes globals, han participat
de la formació realitzada per l’STEI-i més de
850 persones. A més a més, la col·laboració amb
altres institucions ens ha permès ampliar l’oferta i
millorar els llocs de realització dels cursos. Així
mateix, i donat que som una intersindical amb
implantació a altres sectors, també hem fet cursos
dirigits no específicament al personal docent.
Pel que fa a la tasca de Cooperació i
Sensibilització, hem intentat que els problemes que
afecten la població del països empobrits siguin
coneguts per la societat d’Eivissa, per tal que hi hagi
una major implicació dels particulars i de les institu-
cions a l’hora d’aconseguir un repartiment més
equitatiu de la riquesa.
Ens interessa especialment fomentar la cooperació
des d’un esperit crític més que assistencial per
arribar a la igualtat d’oportunitats, i pensam que una
de les maneres d’aconseguir-ho és donant a conèixer
les causes dels desequilibris nord/sud, per la qual
cosa hem continuat amb activitats als centres
educatius  com xerrades, exposicions fotogrà-
fiques, tallers, difusió de material didàctic,
contacontes, presentació i explicació dels
nostres projectes, etc. Un elevat percentatge
de les nostres escoles i instituts han participat
d’una manera o d’altra en aquestes
activitats; i un gran nombre d’ells s’han
involucrat també en la Campanya
d’Alimentació Escolar, amb la qual hem
recollit uns 9.000 €.
Fora de l’àmbit educatiu hem organitzat projeccions
de pel·lícules, xerrades, exposicions i taules rodones
a espais públics (Ajuntaments, Club Diario de Ibiza)
obertes a la població en general i hem participat en
totes les activitats organitzades pel Fons Pitiús de
Cooperació, així com als moviments socials que a
Eivissa i Formentera promouen la lluita pels drets
humans arreu del món.
Un eix que consideram bàsic és la formació del
professorat respecte d’aquests temes, i cada any
hem ofert cursos de formació i seminaris amb aquest
objectiu que han tingut molt bona acollida.
No ens podem oblidar de la vintena de cooperants
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“...resposta i solució a les
demandes del professorat, i hem
treballat per oferir a la gent un
mitjà potent i seriós amb
l’objectiu de millorar la tasca
docent de tothom.”
“Ens interessa especialment
fomentar la cooperació des d’un
esperit crític més que assistencial
per arribar a la igualtat d’oportu-
nitats...”
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que en els darrers quatre  anys han viatjat a
Centreamèrica durant les seves vacances per
participar en projectes de l’STEI-i o d’Ensenyants
Solidaris; cooperants que han participat després
en les tasques de sensibilització als centres
educatius.
En definitiva, quatre anys que corresponen a dues
legislatures diferents, amb colors polítics diferents al
Govern de les Illes Balears. Quatre anys on hem vist
algunes de les nostres reivindicacions assolides, si
més no parcialment, com és el cas dels pactes d’es-
tabilitat del professorat interí, o les reclamades
oposicions per illes, que s’han convertit en una
realitat a Eivissa i Formentera, tot i que no en totes
les especialitats, i per primera vegada algunes espe-
cialitats del cos de mestres s’han realitzat a
Formentera;  i també s’ha millorat la dotació de
professorat (en compliment de l’acord de plantilles).
Però també quatre anys més sense resoldre el dèficit
històric d’infraestructures educatives, de les ràtios
més elevades de les Illes Balears a les nostres
escoles, d’una magra i obsoleta oferta educativa de
formació professional, d’absència de polítiques
efectives per fer front al mal anomenat fracàs
escolar, d’una estructura centralista que no respon a
les característiques i necessitats de Formentera i
d’Eivissa, quatre anys més sense un veritable plus
d’insularitat i ara, a més a més, amb retallades per
als que no hem generat la crisi i resulta que som els
que l’hem de pagar...
La nostra tasca sindical aquests anys ha volgut
donar resposta i solució a les demandes del
professorat, i hem treballat per oferir a la gent un
mitjà potent i seriós amb l’objectiu de millorar la
tasca docent de tothom. Queden moltes fites i ens
sentim motivats per afrontar-les decididament. Els
reptes que ens queden per davant només es poden
aconseguir amb el vostre suport i la vostra feina, la
de les treballadores i treballadors de l’ensenyament
d’Eivissa i Formentera. q
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